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  1  その他有価証券含み益の45％相当額，系列生命保険会社によって購入された劣後債，そして土地再評
価法による再評価差額金のTier 2資本への計上，繰延税金資産の自己資本への計上などがあげられる． 








手段の相互的な関係を分析するために，同時方程式を用いたShrieves and Dahl (2003) の分析手
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（有価証券売却損益，貸倒損失，資本手形，普通株，優先株）のうち２つの方法（有価証券売却

































  2  年金清算益は確定給付年金制度の清算により認識される． 
─ 68 ─ 

































述の通り，Shrieves and Dahl (2003) の分析手法を用いるが，そこでは新たに税効果会計の影響







 本節では，銀行の裁量的会計行動の要因として① 自己資本比率規制の抵触回避，② 利益の平
準化のそれぞれについて議論する． 
 まず，① についてであるが，自己資本比率規制の国際統一基準は，1988年に国際決済銀行



















 利益の平準化の動機について，Shrieves and Dahl (2003) では，課税負担額の現在価値の最小
化 (Smith and Stultz, 1985)，現在及び将来業績についての投資家に対する私的情報の伝達 
(Beaver et al., 1989; Scholes et al., 1990)，利益の変動を抑えることによる資本コストの低減 
(Trueman and Titman 1988) があげられている．一般的に銀行は，経営の安定をシグナリングす
ることが一般事業会社以上に期待されていることから，利益平準化について強い動機を有すると





































































金資産（NDTA）を被説明変数とする式 (9) を加えた上で，モデル１の式 (1)～(4) の連立方程






dLOANS  = a0  + a1REG + a2ASSETS-1 + a3LNASS-1 + a4INDPROD + a5BISC-1 
      + a6 (BISC-1×LODUM-1) + a7ROI + a8(ROI×NEG) ＋ a9GAINS + a10PROV  
      + a11NETDIV …………………………………………………………………………(1) 
GAINS   = b0  + b1REG + b2ASSETS-1 + b3LNASS-1 + b4STOCK + b5PRIME + b 6BISC-1 
      + b7 (BISC-1×LODUM-1 ) + b8ROI + b9 (ROI×NEG) +b10dLOANS 
      + b11PROV + d 12NETDIV ……………………………………………………………(2) 
PROV   = c0  + c1REG + c2ASSETS-1 + c3RSRVRAT-1 + c4BKRPT + c5LAND + c6BISC-1 
      + c7 (BISC-1×LODUM-1) + c8ROI + c9 (ROI×NEG) ＋c10 dLOANS 
      ＋c11 GAINS ＋ c12 NETDIV …………………………………………………………(3) 
NETDIV  = d0  + d1REG + d2ASSETS-1 + d3NETDIV-1 + d4BISC-1 + d5 (BISC-1×LODUM-1) 
      + d6 ROI + d7 (ROI×NEG) + d8dLOANS + d9GAINS + d10PROV ……………………(4) 
 
（モデル２） 
dLOANS  = a0  + a1REG + a2ASSETS-1 + a3LNASS-1 + a4INDPROD + a5BISC-1 
      + a6 (BISC-1×LODUM-1) + a7ROI + a8 (ROI×NEG) + a9GAINS + a10PROV 
      + a11NETDIV ＋ a12NDTA ……………………………………………………………(5) 
GAINS   = b0+ b1REG + b2ASSETS-1 + b3LNASS-1 + b4STOCK + b5PRIME + b 6BISC-1 
      + b7 (BISC-1×LODUM-1) + b8ROI + b9 (ROI×NEG) 
      + b10dLOANS + b11PROV ＋ b12NETDIV ＋ b13NDTA ……………………………(6) 
PROV   = c0 + c1REG + c2ASSETS-1 + c3RSRVRAT-1 + c4BKRPT + c5LAND + c 6BISC-1 
      + c 7 (BISC-1×LODUM-1) + c8ROI + c9 (ROI×NEG) + c10dLOANS 
      + c11GAINS + c12NETDIV + c13NDTA …………………………………………………(7) 
NETDIV  = d0 + d1REG + d2ASSETS-1 + d3NETDIV-1 + d4BISC-1 + d5 (BISC-1×LODUM-1) 
      + d6ROI + d7 (ROI×NEG) + d8dLOANS + d9GAINS + d10PROV  
      + d11NDTA ……………………………………………………………………………(8) 
NDTA   = e0+ e1REG + e2ASSETS-1 + e3ROAH + e4NPL-1 + e5GROETH-1 + e6BISC-1 
      + e7(BISC-1×LODUM-1) + e8ROI + e9(ROI×NEG) + e10dLOANS 
      + e11GAINS + e12PROV + e13NETDIV …………………………………………………(9) 
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表１ 各変数の定義 
   
内生変数 
dLOANS ＝ 貸付金の増加/期首総資産 
GAINS ＝ 有価証券の売却損益/期首総資産 
PROV ＝ 貸倒引当金繰入額/期首総資産 
NETDIV ＝ 配当金(優先株式込)/期首総資産 
NDTA ＝ 繰延税金資産の増加/期首総資産 
先決変数 
LNASS-1 ＝ 前期貸付金/前期末総資産 
RSRVRAT-1 ＝ 前期貸倒引当金設定額/前期末総資産 
NETDIV-1 ＝ 前期配当金(優先株式込)/前期首総資産 
ROAH ＝ 前期から３期前までのROA(当期利益/期末総資産)の平均 
GROWTH-1 ＝ (前期業務純益－４期前業務純益)/４期前業務純益 
NPL-1 ＝ 前期リスク管理債権/前期末総資産 
マクロ経済変数 
INDPROD ＝ 鉱工業指数前年比の２期平均 
STOCK ＝ TOPIX前年比の２期平均 
PRIME ＝ 長期プライムレート前年比の２期平均 
BKRPT ＝ 企業倒産負債額の２期平均 
LAND ＝ 市街地価格指数の２期平均 
共通のコントロール変数 
REG ＝ 銀行のタイプ(地方銀行か都市銀行)(地銀１，都銀０) 
ASSETS-1 ＝ 前期末総資産の自然対数値 
ROI ＝ 非裁量利益(税引前利益－有価証券売却益＋貸倒引当金繰入額)/期首総資産 
NEG ＝ ROIが負(損失)であれば１，そうなければ０とするダミー 
BISC-1 ＝ 前期の自己資本比率規制値で求められる自己資本比率に対する余裕度 
LODUM-1 ＝ 前期の自己資本比率規制値で求められる自己資本比率に対する余裕度が低い方 
  (各年度毎)から四分位にある銀行であれば１，そうでなければ０とするダミー 
   





































増加は，貸付金を圧縮する誘因が増すことが予想される．モデル２の式 (5) は，式 (1) に繰延
税金資産（NDTA，係数の予測符号は正）を追加したものである． 
 式 (2) は，有価証券売却損益 (GAINS) を被説明変数として，含み損益の有価証券の売却に
よる利益および自己資本の調整について検証する．ここで，東証株価指数TOPIX（STOCK，係









と考える．モデル２の式 (6) では繰延税金資産（NDTA，係数の予測符号は負）を追加する． 























 最後に，式 (9) では，繰延税金資産（NDTA）を被説明変数としており，裁量的な繰延税金資
産の計上による自己資本の調整について検証する．繰延税金資産は過去の業績をふまえ，回収可
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表２ 内生変数（平均) 
   
変数 dLOANS GAINS PROV NETDIV NDTA 標本数 地銀 都銀 
1993年３月期 0.0201 0.00031 0.00077 0.000228 － 77 67 10 
1994年３月期 0.0099 0.00098 0.00109 0.000234 － 84 74 10 
1995年３月期 0.0104 0.00143 0.00140 0.000234 － 83 73 10 
1996年３月期 0.0292 0.00277 0.00465 0.000227 － 83 73 10 
1997年３月期 0.0112 0.00162 0.00301 0.000231 － 83 74 9 
1998年３月期 0.0079 0.00223 0.00649 0.000238 － 79 70 9 
1999年３月期 -0.0044 0.00088 0.00893 0.000204 0.00319 79 70 9 
2000年３月期 -0.0091 0.00243 0.00426 0.000243 0.00065 82 73 9 
2001年３月期 0.0119 0.00101 0.00512 0.000246 0.00125 114 105 9 
2002年３月期 0.0026 0.00006 0.00547 0.000232 0.00154 114 107 7 
2003年３月期 0.0039 -0.00016 0.00440 0.000235 0.00012 112 107 5 
2004年３月期 0.0053 0.00075 0.00341 0.000295 -0.00102 104 100 4 
2005年３月期 0.0080 0.00069 0.00287 0.000400 -0.00094 105 100 5 
2006年３月期 0.0173 0.00109 0.00246 0.000473 -0.00103 104 100 4 
2007年３月期 0.0176 0.00094 0.00182 0.000536 -0.00072 104 99 5 
 
表３ 外生変数，先決内生変数（平均) 
   
変数名 REG ASSETS-1 LNASS-1 RSRVRAT-1 BISC-1 ROI ROI*NEG ROAH GROWTH-1 NPL-1 
1993年３月期 0.870 28.962 0.625 0.00362 0.0121 0.00410 0.000000 － － － 
1994年３月期 0.881 28.820 0.670 0.00429 0.0117 0.00303 -0.000257 － － － 
1995年３月期 0.880 28.837 0.671 0.00502 0.0153 0.00294 -0.000734 － － － 
1996年３月期 0.880 28.822 0.673 0.00598 0.0121 0.00395 -0.000480 － － － 
1997年３月期 0.892 28.782 0.692 0.00979 0.0152 0.00274 -0.000538 － － － 
1998年３月期 0.886 28.811 0.689 0.00974 0.0280 0.00378 -0.000536 － － － 
1999年３月期 0.886 28.723 0.697 0.01448 0.0360 0.00336 -0.001039 -0.0006 0.226 0.026 
2000年３月期 0.890 28.732 0.693 0.01829 0.0399 0.00300 -0.000730 -0.0016 -0.322 0.032 
2001年３月期 0.921 28.411 0.697 0.01714 0.0456 0.00324 -0.000430 -0.0015 -0.135 0.041 
2002年３月期 0.939 28.398 0.682 0.01752 0.0472 0.00225 -0.001235 -0.0013 -0.131 0.052 
2003年３月期 0.955 28.345 0.684 0.01788 0.0465 0.00242 -0.001055 -0.0011 0.340 0.058 
2004年３月期 0.962 28.342 0.674 0.01729 0.0469 0.00545 -0.000037 -0.0017 0.105 0.054 
2005年３月期 0.952 28.350 0.669 0.01519 0.0497 0.00534 -0.000075 -0.0011 0.345 0.048 
2006年３月期 0.962 28.365 0.659 0.01327 0.0538 0.00574 -0.000026 0.0003 0.498 0.039 
2007年３月期 0.952 28.482 0.654 0.01152 0.0590 0.00529 -0.000100 0.0020 0.306 0.032 
   












   
変数 INDPROD STOCK PRIME BKRPT LAND 
1993年３月期 -0.034 -0.124 -0.01300 7.875 -0.0365 
1994年３月期 -0.048 -0.068 -0.01700 7.225 -0.0505 
1995年３月期 -0.003 0.092 -0.00300 6.239 -0.0415 
1996年３月期 0.026 0.048 -0.00450 7.435 -0.0405 
1997年３月期 0.027 -0.028 -0.01200 8.682 -0.0425 
1998年３月期 0.022 -0.134 -0.00150 11.084 -0.0380 
1999年３月期 -0.029 -0.138 -0.00150 13.896 -0.0415 
2000年３月期 -0.021 0.255 -0.00050 13.685 -0.0530 
2001年３月期 0.035 0.165 -0.00050 18.753 -0.0605 
2002年３月期 -0.024 -0.225 -0.00175 20.202 -0.0650 
2003年３月期 -0.032 -0.189 -0.00225 15.151 -0.0690 
2004年３月期 0.032 0.027 -0.00075 12.682 -0.0775 
2005年３月期 0.038 0.170 -0.00050 9.700 -0.0775 
2006年３月期 0.028 0.268 0.00075 7.261 -0.0600 
2007年３月期 0.032 0.227 0.00400 6.102 -0.0345 
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表５ 変数の記述統計量 
   
期間：1993年３月期－1998年３月期 期間：1999年３月期－2007年３月期 
 平均 標準偏差  平均 標準偏差 
dLOANS 0.0148 0.0221  dLOANS 0.0066 0.0651 
GAINS 0.0016 0.0025  GAINS 0.0008 0.0016 
PROV 0.0029 0.0034  PROV 0.0042 0.0049 
NETDIV 0.0002 0.0001  NETDIV 0.0003 0.0006 
    NDTA 0.0003 0.0024 
REG 0.8814 0.3237  REG 0.9379 0.2415 
ASSETS-1 28.8377 1.0986  ASSETS-1 28.4447 1.1182 
LNASS-1 0.6704 0.0653  LNASS-1 0.6784 0.0697 
RSRVRAT-1 0.0064 0.0040  RSRVRAT-1 0.0159 0.0084 
BISC-1 0.0157 0.0125  BISC-1 0.0476 0.0180 
BISC-1*LODUM-1 0.0013 0.0026  BISC-1*LODUM-1 0.0066 0.0125 
ROI 0.0034 0.0034  ROI 0.0040 0.0040 
ROI×NEG -0.0004 0.0014  ROI*NEG -0.0005 0.0021 
    ROAH -0.0007 0.0037 
    GROWTH-1 0.1415 1.3440 
    NPL-1 0.0434 0.0216 
INDPROD -0.0014 0.0298  INDPROD 0.0078 0.0295 
STOCK -0.0341 0.0834  STOCK 0.0589 0.1882 
PRIME -0.0085 0.0058  PRIME -0.0003 0.0018 
BKRPT 8.0662 1.5173  BKRPT 13.1644 4.6480 
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表６ 推計結果 
   
 期間：1993年３月期－1998年３月期 489 期間：1993年３月期－1998年３月期 918 
変数 係数 t値  Adj.R2 係数 t値  Adj.R2 
Panel A:Eq.(1)従属変数 = DLOANS         
C 0.2009  3.19 *** 0.076 0.1137 1.04   0.034 
REG -0.0047  -0.74   -0.0020 -0.12    
ASSETS-1 -0.0059  -2.99 ***  -0.0026 -0.83    
LNASS-1 -0.0290  -1.23   -0.0980 -1.89  *  
INDPROD 0.0592  1.14   0.1982 2.08  **  
BISC-1 -0.1745  -1.64   0.1062 0.59    
BISC-1*LODUM -0.3609  -0.80   0.0914 0.45    
ROI 3.2886  3.71 ***  3.0717 2.53  **  
ROI*NEG 1.0811  0.88   -9.4166 -4.41  ***  
GAINS 5.9951  2.47 **  -0.3972 -0.10    
PROV -2.3125  -1.99 **  1.9496 0.87    
NETDIV -11.2579  -0.43   6.9747 1.25    
NDTA    -1.6989 -0.60    
●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●● ●●●  ●●● ● ●●●●●●● ●●●  ●●● 
Panel B:Eq.(2)従属変数 = GAINS         
C -0.0033  -0.54  0.428 -0.0007 -0.20   0.089 
REG 0.0002  0.31   -0.0020 -4.90  ***  
ASSETS-1 0.0003  1.51   0.0001 1.21    
LNASS-1 -0.0059  -2.73 ***  0.0005 0.28    
STOCK 0.0060  3.80 ***  0.0038 7.58  ***  
PRIME -0.0533  -1.93 *  0.0210 0.37    
BISC-1 -0.0016  -0.16   -0.0038 -0.72    
BISC-1*LODUM -0.0224  -0.57   -0.0056 -0.93    
ROI -0.2869  -5.41 ***  -0.0555 -1.08    
ROI*NEG -0.0843  -0.80   0.1052 0.77    
DLOANS 0.0041  0.30   -0.0173 -1.31    
PROV 0.5239  6.94 ***  0.0558 0.79    
NETDIV 0.8221  0.36   -0.0565 -0.31    
NDTA     0.0611 0.70    
         
Panel C:Eq.(3)従属変数 = PROV         
C 0.0225  1.47  0.238 0.0156 2.44  ** 0.244 
REG -0.0004  -0.35   -0.0023 -1.88  *  
ASSETS-1 -0.0009  -2.06 **  -0.0004 -1.79  *  
RSRVRAT-1 -0.0888  -0.75   0.0876 4.14  ***  
BKRPT 0.0007  4.14 ***  0.0000 -0.49    
LAND 0.0431  0.82   0.0001 0.00    
BISC-1 -0.0258  -1.08   -0.0366 -3.00  ***  
BISC-1*LODUM 0.0480  0.56   0.0059 0.38    
ROI 0.6219  2.78 ***  0.4180 3.87  ***  
ROI*NEG 0.1798  0.80   -0.8220 -2.93  ***  
DLOANS -0.0624  -1.22   -0.0421 -1.73  *  
GAINS 2.0222  4.97 ***  -0.3155 -1.03    
NETDIV -1.1033  -0.22   -0.7448 -1.78  *  
NDTA     1.0824 4.21  ***  
         
Panel D:Eq.(4)従属変数 = NETDIV         
C 0.0001  0.80  0.387 0.0005 0.96   0.549 
REG 0.0000  -1.90 *  -0.0003 -2.66  ***  
ASSETS-1 0.0000  -0.27   0.0000 -0.71    
NETDIV-1 0.7485  17.28 ***  1.0895 27.13  ***  
BISC-1 -0.0001  -0.55   -0.0008 -0.73    
BISC-1*LODUM -0.0007  -0.69   -0.0020 -1.54    
ROI 0.0052  2.42 **  0.0076 0.76    
ROI*NEG 0.0053  1.93 *  0.0085 0.35    
DLOANS -0.0011  -3.32 ***  0.0010 0.51    
GAINS 0.0071  1.32   0.0266 1.21    
PROV -0.0019  -0.88   0.0150 1.30    
NDTA     -0.0442 -2.58  **  
         
Panel E:Eq.(5)従属変数 = NDTA         
C     -0.0013 -0.40   0.441 
REG     0.0007 1.20    
ASSETS-1     0.0000 0.30    
ROAH     0.0408 1.32    
NPL-1     -0.0369 -7.39  ***  
GROWTH-1     -0.0002 -3.40  ***  
BISC-1     0.0124 1.91  *  
BISC-1*LODUM     -0.0059 -0.78    
ROI     -0.3249 -5.59  ***  
ROI*NEG     0.4312 2.97  ***  
DLOANS     0.0077 0.66    
GAINS     -0.2898 -2.16  **  
PROV     0.6215 11.88  ***  
NETDIV     0.8513 4.12  ***  
 ***は１％水準、**は５％水準、*は10％水準でそれぞれ有意であることを示す。 
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表７ 推計結果 
   
 期間：1999年３月期－2002年３月期 389 期間：2003年３月期－2007年３月期 529 
変数 係数 t値  Adj.R2 係数 t値  Adj.R2 
Panel A:Eq.(1)従属変数 = DLOANS         
C 0.0431  0.18  -0.032 0.1067 0.69   0.101 
REG 0.0085  0.28   -0.0280 -1.41    
ASSETS-1 0.0019  0.26   -0.0034 -0.68    
LNASS-1 -0.1426  -1.29   -0.0358 -0.56    
INDPROD 0.3321  1.93 *  -0.0726 -0.39    
BISC-1 0.1798  0.48   0.3448 1.59    
BISC-1*LODUM 0.5907  1.05   0.0692 0.32    
ROI 1.3897  0.62   5.2619 2.52  **  
ROI*NEG -4.3137  -1.09   -15.9574 -4.29  ***  
GAINS -1.9587  -0.30   6.9204 0.50    
PROV 6.3923  1.51   -0.3826 -0.11    
NETDIV -160.5170  -1.23   1.8391 0.21    
NDTA -12.2190  -1.57   -1.7087 -0.21    
●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●● ●●●  ●●● ● ●●●●●●● ●●●  ●●● 
Panel B:Eq.(2)従属変数 = GAINS         
C -0.0086  -1.76 * 0.283 0.0064 2.08  ** 0.035 
REG -0.0027  -4.56 ***  0.0001 0.26    
ASSETS-1 0.0003  2.48 **  -0.0002 -2.28  **  
LNASS-1 0.0026  1.05   0.0008 0.54    
STOCK 0.0083  4.44 ***  0.0013 2.07  **  
PRIME -1.4196  -2.45 **  0.0385 0.98    
BISC-1 0.0003  0.04   -0.0036 -0.65    
BISC-1*LODUM -0.0089  -0.72   0.0016 0.30    
ROI -0.1102  -2.41 **  -0.1004 -2.19  **  
ROI*NEG 0.3366  3.95 ***  0.1587 1.34    
DLOANS 0.0038  0.57   -0.0034 -0.48    
PROV -0.0025  -0.03   -0.0597 -0.78    
NETDIV -1.8979  -0.65   0.4622 3.33  ***  
NDTA 0.0901  0.48   -0.3989 -3.20  ***  
         
Panel C:Eq.(3)従属変数 = PROV         
C 0.0152  1.71 * 0.457 0.0277 1.40   0.045 
REG 0.0023  0.94   -0.0010 -0.60    
ASSETS-1 -0.0006  -1.60   -0.0008 -1.30    
RSRVRAT-1 0.1021  3.26 ***  0.0526 0.84    
BKRPT 0.0008  1.72 *  0.0001 0.89    
LAND 0.2814  1.91 *  0.0074 0.37    
BISC-1 -0.0245  -1.37   -0.0501 -2.60  ***  
BISC-1*LODUM 0.0154  0.50   0.0046 0.26    
ROI 0.2463  1.48   0.1424 0.73    
ROI*NEG -0.6149  -1.89 *  -0.1822 -0.39    
DLOANS -0.0170  -1.07   0.0144 0.32    
GAINS 0.8734  1.10   -0.7002 -0.43    
NETDIV 6.3474  1.04   -0.1345 -0.10    
NDTA 1.1611  2.17 **  -0.0425 -0.03    
         
Panel D:Eq.(4)従属変数 = NETDIV         
C -0.0002  -0.81  0.055 -0.0006 -0.30   0.432 
REG 0.0000  0.41   -0.0010 -4.16  ***  
ASSETS-1 0.0000  1.04   0.0000 0.57    
NETDIV-1 0.3444  4.18 ***  0.9113 7.87  ***  
BISC-1 0.0013  2.51 **  0.0016 0.55    
BISC-1*LODUM 0.0012  1.38   -0.0035 -1.37    
ROI 0.0010  0.30   0.0685 2.71  ***  
ROI*NEG 0.0039  0.63   -0.1330 -2.09  **  
DLOANS 0.0000  -0.11   -0.0063 -1.71  *  
GAINS 0.0057  0.56   0.2968 2.54  **  
PROV 0.0148  2.60 ***  0.0311 1.04    
NDTA -0.0425  -3.99 ***  0.0986 1.02    
         
Panel E:Eq.(5)従属変数 = NDTA         
C -0.0058  -1.61  0.647 0.0066 1.26   0.235 
REG 0.0003  0.60   0.0014 1.91  *  
ASSETS-1 0.0002  1.57   -0.0003 -1.62    
ROAH 0.1327  2.10 **  0.0329 1.03    
NPL-1 -0.0237  -3.74 ***  -0.0280 -2.97  ***  
GROWTH-1 -0.0003  -0.68   -0.0001 -1.22    
BISC-1 0.0032  0.38   0.0063 0.70    
BISC-1*LODUM -0.0142  -0.93   0.0018 0.27    
ROI -0.2173  -3.86 ***  -0.2794 -3.83  ***  
ROI*NEG 0.0878  1.02   0.4519 2.44  **  
DLOANS 0.0089  0.95   -0.0013 -0.14    
GAINS -0.3061  -2.39 **  -0.7046 -2.86  ***  
PROV 0.4730  5.15 ***  0.3325 1.86  *  
NETDIV 4.3504  0.93   1.0450 6.22  ***  
 ***は１％水準、**は５％水準、*は10％水準でそれぞれ有意であることを示す。 
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